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RATNAGNEP ATAK  
 
alageS  ijup  asaitnanes gnay TWS hallA igab  nakhapmilem  tamhar  nad  
kifuat  atres  hayadih - ayN  aggnihes  silunep  tapad  nakiaseleynem  sagut  rihka  ini  
tapet  adap  aynutkaw  nagned  “ luduj  ILADNEK METSIS NAILADNEKRETEK
PUTUTRET RAKGNIL   KITARDAUK REINIL UTKAW KUTNU  
AGGNIHREB saguT .”  rihka  ini  nakapurem  halas  utas  tarays  nasululek  takgnit  
.anajras  ayntujnaleS  nahapmil  tawalahs  atres  malas  adapek   dammahuM ibaN
 ,WAS  iagabes awabmep  kujnutep  igab  hurules  tamu  .aisunam  
malad ,ayntujnaleS  nanusuynep  nad  naiaseleynep  sagut  rihka  ini  silunep  
kadit  sapelret  irad  nautab  iagabreb  kiab ,kahip  gnusgnal  nupuam  kadit  .gnusgnal  
kutnU  uti  hadus  aynsatnapes  silunep  nakpacugnem  amiret  kat gnay hisak  
aggnihret  adapek  aut gnaro audek  ,atnicret  ( hayA mahuM da nad )  ( ubI tawamraD i  )
kadit gnay  hanrep  halel  nad  adait  itneh  nakhapmilem  hisak   ,naitahrep ,gnayas
taubmem gnay isavitom  silunep  upmam  kutnu  suret  nad  suret   ,hakgnalem
narajalep  pudih  aguj  kat gnay iretam  nikgnum   asib asaJ .salabret - asaj ayn  ulales  
gnanekuk  aggnih  rihka  uktayah  nad  nakidajnem hallA agomes  asaj - umasaj  
iagabes  nalama  napacU .nimA ,helos  amiret  hisak  ayntujnales  :adapek  
1. M .H .RD .forP kapaB H riznu imati ukales A.M ,  rotkeR   malsI satisrevinU
firayS natluS iregeN  .uaiR misaK  
2. rD kapaB otraH . ,on  .M Pd ukales  nakeD  satlukaF  sniaS  nad  igolonkeT  
firayS natluS iregeN malsI satisrevinU  .uaiR misaK  
3. ubI   cS.M ,anivseD inaP irA ukales  auteK  nasuruJ  akitametaM  satlukaF  sniaS  
nad  igolonkeT  firayS natluS iregeN malsI satisrevinU  .uaiR misaK  
4. kapaB   ,cS.M ,dP.S ,ajaridnA nawliN ukales  P halet gnay gnibmibme  kaynab  
nakharagnem ,gnukudnem ,utnabmem  nad  gnibmibmem  silunep  malad  
nakiaseleynem  sagut  rihka  .ini  
5. kapaB  ,onotraW  cS.M  s ukale  P ijugne  Ι gnay  halet  kaynab  nakirebmem  
irk t ki  s atres a  adapek nar .silunep  
6. kapaB  oM h damma  S ,helo  cS.M  s ukale  P ijugne  ΙI gnay  halet  kaynab  
nakirebmem  irk t ki  s atres a .silunep adapek nar  
 
 
x 
 
7. iS.M inedamhaR ubI  ,  ukales P  gnibmibme A  nakirebmem ulales gnay kimedak
.akitametaM nasuruJ id silunep amales nagnukud nad isavitom  
8.  aumeS  nad sniaS satlukaF akitametaM nasuruJ nesod ubI nad kapaB
amireT .igolonkeT  .silunep adapek nakirebid gnay naras aumes sata hisak  
9. namet ,ayas takgnit kakak aumeS -  aguj gnay ayas roinuj kida nad ,namet
a sagut nakiaseleynem malad ayas adapek isavitom irebmem .ini rihk  
 halet silunep ini rihka sagut nasilunep nad nanusuynep malad ,aynrihkA
 itrepes ipaT .nahalasek iradnihgnem kutnu nikgnum lamiskames ahasureb  ada kat
.kater kat gnay gnidag   raga ini rihka sagut acabmep adapek nakparahgnem siluneP
 naras nakirebmem irebmem tapad ini rihka sagut agomeS .kitirk nad  nak
 ,taafnamreb gnay isubirtsnok .nimA  
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